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る。それらによれば，昭和 30 年代，すなわち 1955
～1965年頃，多摩地域は図書館の整備が進んでおら
ず，都立図書館である多摩3館が地域住民への直接
奉仕を担っていた 12) 13) 14)。 
奥泉和久は，大田区立洗足池図書館長を務めた森





































ている 17) 18)。 
こうした財政援助により多摩地域の市町立図書館
が発展していく中で，多摩3館は果たすべき役割の









































































































































































































































































 1965年 1970年 1975年 1995年 (本館のみ) 
武蔵野市 45 62 86 611 
三鷹市 44 50 59 302 
府中市 43 87 59 302 
町田市 17 34 156 379 
小金井市 4 26 92 204 
日野市 105 116 181 317 
表1 多摩地域市立図書館の雑誌所蔵タイトル数（斎藤より筆者作成） 
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1985 年度は 643 件の未所蔵資料の問合せを受け，
提供できたものが602件，94％であり，館同士の借
用を仲介する機能も担っていた。なお“提供不能”
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 1981年度 1982年度 1983年度 1984年度 1985年度 
個人へのレファレンス 619 274 211 156 351 
図書館への協力レファレンス 200 218 194 208 351 
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申込数 527 998 1551 2011 2493 2810 
貸出タイトル数 826 1680 2560 3143 3698 4288 
貸出冊数 1933 3370 4600 5730 8026 8527 
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